



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) (力の2) (1) ご
一 るー
つ も つ 経上済のー のの
均貿深合と っ場のとL 空悶てのtとL計2依定につて義1 富聞の
じて
ての
Eω諸出白 富時昼岡 BM mたP， 宵s・
p一-̂-一『 経済
すカる生ず力らる 係す臨にる他位白市~ 計E白E 
計霊の 範明図rらv 
の か
位い理泊小費のさ 債格い量小の吉 小い量害 位い車産小生のさ
格債犬:J 犬5rL、生謹
い いよ止込ヨ. 位車の
量の 犬き
、- ，.， 
経
済
的
ハ
2
〉
開
P
H
w
同
3
及
び
同
3
が
つ
い
て
い
る
組
の
関
係
は
何
れ
も
皆
一
つ
の
抽
象
昼
間
ハ
与
与
語
口
一
品
日
ろ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
悌
図
の
敷
堕
者
-
ブ
レ
シ
ユ
エ
ハ
p
m
n
Z
C
氏
が
用
い
た
こ
の
概
念
は
、
数
恩
化
の
一
つ
の
方
法
に
附
せ
ら
れ
る
抽
象
昼
間
の
性
質
た
ず
っ
と
泊
い
な
が
ら
列
翠
す
る
こ
と
陸
間
上
の
空
間
六
五
六
六
が
出
来
る
ハ
例
え
ば
、
ベ
ク
ト
ル
昼
間
、
地
形
態
の
昼
間
、
等
〉
。
確
質
性
は
数
車
化
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
の
み
翠
げ
ら
れ
る
と
は
い
え
、
人
は
我
々
が
d
g
r
g
M
及
び
出
3
rた
数
回
中
の
定
式
化
の
一
つ
の
方
法
に
付
託
す
る
こ
と
か
試
み
る
と
き
は
、
其
等
の
一
EHW
出回
M及
び
出
3
は
我
々
に
民
の
意
味
で
の
困
難
岳
民
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
、
是
等
の
部
類
八
刀
け
の
怠
味
ず
る
も
の
と
行
認
な
る
こ
と
と
は
、
生
庄
の
一
つ
の
基
本
単
位
と
み
な
さ
れ
る
企
業
と
い
う
も
の
左
見
た
り
、
又
、
い
つ
も
の
定
義
に
依
れ
ば
、
全
く
川
じ
裕
一
川
上
の
椛
域
行
の
支
配
を
交
け
て
い
る
一
連
の
布
形
資
原
及
び
人
力
と
み
な
さ
れ
る
企
業
と
い
う
も
の
を
見
る
と
判
断
を
下
す
と
と
が
川
来
る
の
で
あ
る
。
企
業
の
限
憾
な
空
間
と
は
企
会
の
行
形
資
所
と
人
力
と
が
企
泳
、
が
機
能
を
な
し
つ
つ
あ
る
あ
る
時
に
は
何
時
も
そ
の
昼
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
と
の
行
形
資
山
と
入
力
と
い
う
の
は
他
物
、
機
減
、
原
料
及
び
臥
械
工
の
こ
と
で
あ
る
。
企
栄
の
陳
腐
左
昼
間
は
い
く
つ
か
の
必
要
な
…
引
物
の
下
で
は
別
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
位
く
こ
と
が
た
や
す
い
と
と
で
は
な
い
b
そ
の
必
要
な
事
物
と
い
う
の
は
弐
の
よ
う
な
事
で
あ
る
、
ジ
ヱ
ン
グ
プ
ラ
イ
ズ
(
岳
0
8
件。弓
H
2
0
〉
と
ジ
イ
ス
タ
ブ
リ
シ
ユ
マ
ン
ト
(
円
F
O
S
E
r
-一佐
B
g
C
と
は
同
一
物
な
る
を
要
す
る
、
企
治
は
一
つ
の
勾
所
だ
け
に
作
ら
れ
る
と
と
そ
要
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
役
立
つ
一
つ
の
原
料
や
出
来
る
限
り
皐
純
T
ぎ
る
経
済
資
泌
と
い
う
芯
闘
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
.
昼
間
は
経
抗
上
の
空
間
と
い
う
よ
り
寧
ろ
技
術
上
の
空
間
で
あ
る
。
一
つ
の
企
業
の
施
設
や
機
能
を
な
す
こ
と
に
必
要
な
平
方
米
の
数
ぽ
無
論
組
織
の
一
つ
の
か
ん
数
で
あ
る
が
、
し
か
し
昼
間
の
経
済
は
明
確
か
限
界
な
く
し
て
は
行
わ
れ
符
な
い
、
そ
れ
故
に
問
題
を
決
す
広
重
要
な
要
素
は
結
局
例
え
ば
貯
賊
す
る
原
料
、
仕
入
れ
る
原
料
、
縫
え
る
原
料
の
特
質
と
い
っ
た
よ
う
な
技
術
上
の
資
料
で
あ
り
、
叉
使
用
の
た
め
の
機
減
額
弔
問
耐
具
類
と
い
っ
た
よ
う
な
技
術
上
の
資
料
で
あ
り
F
作
業
と
い
・
う
必
要
物
に
封
し
及
び
そ
の
準
備
に
封
し
て
必
要
と
す
る
昼
間
と
い
っ
た
よ
う
な
技
術
上
の
資
料
で
あ
る
。
が
か
る
明
確
に
限
定
せ
ら
れ
た
事
情
の
下
に
、
一
つ
の
段
越
の
技
術
的
昼
間
的
取
合
せ
と
い
う
も
の
が
産
業
労
働
の
一
つ
の
興
え
ら
れ
た
単
位
に
封
し
で
あ
る
。
我
々
が
自
分
の
仕
事
を
容
易
な
ら
し
め
る
単
純
化
と
い
う
と
と
を
排
除
す
れ
ば
時
を
移
さ
や
し
て
も
は
や
企
業
を
陳
腐
な
昼
間
の
中
広
治
く
事
は
出
米
な
い
。
企
業
は
地
理
準
的
に
所
々
に
散
在
す
る
企
業
よ
り
成
る
と
と
が
多
い
、
そ
し
て
共
等
の
企
業
の
中
で
種
々
強
度
の
ち
が
う
組
織
の
き
ゃ
な
が
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
一
の
企
業
は
或
は
隣
接
し
て
い
な
い
部
分
か
ら
成
る
で
あ
ろ
う
。
生
産
手
段
は
機
械
類
と
原
料
と
か
ら
成
っ
て
い
る
、
そ
し
て
又
電
流
や
銀
行
に
沿
け
る
貨
幣
を
も
包
含
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
有
り
ふ
れ
た
局
部
化
の
図
経
管
と
経
済
知
は
我
々
に
興
味
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
要
財
は
こ
の
(
同
町
一
∞
〉
局
部
化
が
そ
の
中
心
に
さ
せ
ら
れ
る
か
又
は
と
の
局
部
化
に
関
係
が
あ
る
経
消
分
析
が
、
我
々
が
先
に
提
案
し
た
れ
山
上
の
(
o
n
o
ロ
。
自
一
の
)
空
間
な
る
観
念
を
一
帰
す
る
豆
大
友
錯
売
を
醸
し
出
す
と
と
を
認
め
る
と
と
で
あ
る
。
一
つ
の
計
主
に
依
っ
て
定
義
さ
れ
た
る
昼
間
企
訴
、
は
、
ま
や
第
一
に
、
、
一
つ
の
刊
川
市
に
伏
っ
て
定
義
さ
れ
た
る
昼
間
を
も
っ
て
い
る
。
と
の
計
議
は
、
一
方
に
は
、
企
業
と
投
入
物
(
山
口
吉
岡
)
(
以
料
、
労
山
川
、
動
力
、
官
、
本
)
の
供
給
者
及
び
、
又
一
方
に
は
、
企
栄
と
生
産
品
(
0
5言
。
(
中
間
の
生
産
物
で
も
最
絡
の
生
産
物
で
も
)
の
日
千
の
川
に
存
必
ず
る
聞
係
の
一
と
純
で
あ
る
。
貨
幣
で
計
ら
れ
る
経
消
上
の
距
離
、
換
一
一
一
一
目
す
れ
ば
債
格
と
費
用
で
計
ら
れ
る
経
淵
上
の
距
離
は
そ
の
刊
川
市
以
外
の
嬰
一
お
で
き
ま
る
、
そ
し
て
そ
の
距
離
は
そ
の
企
栄
に
閲
一
巡
し
た
集
困
の
計
者
の
機
構
及
び
協
定
如
何
に
依
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
企
哉
の
計
お
の
隊
問
的
や
協
定
如
何
に
依
る
も
の
で
あ
る
3
そ
れ
故
に
、
考
察
さ
れ
る
と
の
経
済
上
の
空
間
は
す
っ
か
り
製
闘
を
逃
れ
る
し
、
作
似
の
何
れ
で
も
一
つ
の
(mzm-o)
去
さ
え
も
逃
れ
る
の
で
あ
る
、
一
つ
の
粗
野
な
表
現
は
特
徴
の
若
干
の
怒
一
一
一
口
的
合
同
件
。
g
淳
一
言
)
な
表
に
よ
っ
て
、
可
能
な
組
合
わ
せ
の
構
造
内
で
、
ー
一
期
間
よ
く
そ
れ
を
し
た
が
う
た
で
あ
ろ
う
。
企
業
の
首
領
は
、
或
程
度
ま
で
バ
一
期
間
彼
自
身
に
彼
特
有
の
経
済
上
の
距
離
を
興
え
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
一
膨
脹
の
場
合
に
は
、
如
何
¥
な
る
一
期
間
に
訟
け
る
計
者
も
次
期
の
只
数
H
X
丈
を
合
ま
な
い
。
膨
脹
計
詣
そ
れ
自
身
は
一
つ
の
経
済
上
の
腕
野
ハ
町
。
同
町
O
ロ
)
の
骨
組
の
中
に
位
置
し
て
い
て
、
今
の
場
合
は
一
つ
の
計
訟
を
作
成
す
る
た
め
に
齢
的
さ
れ
る
要
素
の
全
体
を
意
味
す
る
。
と
の
新
し
い
黙
で
、
経
済
上
の
距
離
は
企
業
の
首
領
の
企
栄
心
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
我
々
は
も
っ
と
光
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
財
応
慌
の
網
h
u
自
然
境
界
か
地
珂
一
的
外
形
線
に
よ
っ
て
境
界
を
定
め
ら
れ
た
る
空
間
ぐ
ら
い
に
誤
っ
た
方
向
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
今
述
べ
た
後
の
方
の
昼
間
の
中
で
は
、
企
栄
の
や
日
領
は
岡
家
の
計
富
や
努
働
者
の
計
謹
や
競
争
者
の
計
蓄
に
直
面
す
る
。
と
れ
ら
の
干
渉
は
有
り
ふ
れ
た
局
部
化
か
ら
算
定
さ
れ
る
彼
の
計
算
し
た
経
消
上
の
距
離
を
狂
わ
す
の
で
あ
る
、
そ
し
て
彼
は
自
分
の
目
的
を
途
げ
る
た
め
に
、
自
然
距
離
の
結
果
と
川
獄
、
彼
が
打
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
以
上
の
干
渉
で
あ
る
。
企
業
と
い
う
経
済
上
の
空
間
は
斯
業
に
先
中
第
一
に
と
の
民
の
単
位
の
計
識
と
他
の
単
位
の
¥
計
毒
と
を
限
定
す
る
関
係
か
ら
出
来
上
っ
た
一
ジ
の
組
立
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
部
分
は
陳
腐
な
昼
間
の
経
済
上
の
空
間
/、
七
経
替
と
経
済
六
λ
厄
介
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
力
の
一
つ
の
場
と
し
て
定
義
遣
れ
た
る
空
間
今
一
つ
の
見
抜
で
は
、
企
栄
と
い
う
も
の
は
力
の
(
丘
町
。
R
3
)
一
つ
の
場
と
し
て
定
義
さ
れ
た
る
一
つ
の
昼
間
を
も
っ
て
い
る
。
力
の
一
つ
の
場
と
し
て
は
、
終
山
上
の
ん
込
山
は
迷
心
力
が
後
出
し
及
び
求
心
力
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
多
く
の
中
心
(
又
は
多
く
の
極
又
は
多
く
の
然
貼
〉
か
ら
成
っ
て
い
る
。
引
力
や
斥
力
の
一
つ
の
中
心
で
あ
る
所
の
各
中
心
は
そ
れ
に
国
有
な
場
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
中
心
は
他
の
多
く
の
中
心
の
拐
の
巾
に
泣
か
れ
で
あ
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
如
何
な
る
隙
憾
な
昼
間
も
、
こ
の
黙
で
は
、
多
く
の
中
心
の
一
つ
の
集
ま
り
で
あ
り
且
つ
多
く
の
力
の
間
入
口
の
一
つ
の
均
所
で
あ
る
。
一
つ
の
巾
心
と
見
倣
さ
れ
る
企
山
本
は
泌
心
力
や
求
心
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
企
業
は
人
や
物
(
企
業
の
周
囲
を
取
巻
い
て
い
る
人
の
来
合
や
物
の
民
介
)
を
そ
の
企
淡
の
阪
府
川
な
昼
間
の
中
に
悲
付
け
る
か
、
え
は
そ
れ
は
人
や
物
を
立
退
か
せ
る
(
観
光
者
活
動
や
、
品
川
一
居
の
膨
限
の
た
め
に
川
口
し
で
あ
る
土
地
、
共
の
他
を
他
方
而
に
流
川
す
る
)
。
企
業
は
経
済
上
の
要
素
、
供
給
や
需
要
を
そ
の
計
書
の
空
間
の
中
に
泣
付
け
る
か
、
又
は
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
物
を
立
泣
か
せ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
か
法
に
依
っ
て
経
済
上
の
勢
力
範
図
が
地
形
上
の
努
力
範
凶
に
繋
が
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
る
。
悌
図
に
な
け
る
ミ
シ
ユ
ラ
ン
(
宮
古
町
内
-E)
氏
の
地
形
主
の
勢
力
範
国
は
、
一
つ
の
地
域
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
仰
図
の
経
済
上
の
勢
力
範
国
は
、
す
べ
て
の
犬
企
業
の
経
済
上
の
勢
力
範
悶
の
よ
う
に
製
闘
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
一
つ
の
均
質
茨
A
?と
し
て
定
義
さ
れ
た
る
空
間
第
三
の
見
絞
で
は
、
企
業
は
一
つ
の
均
質
紫
合
♀
。
B
o
m
O
2
0
5
お
旬
。
包
括
)
と
し
て
定
義
さ
れ
た
る
一
つ
の
空
間
を
も
っ
て
い
る
。
と
の
貼
に
K
M
い
て
経
済
上
の
空
間
を
定
義
す
る
均
質
と
い
う
閲
係
は
そ
の
時
成
山
単
位
や
構
成
単
位
の
純
一
立
に
関
連
し
て
い
る
か
、
又
は
A
A
等
の
m
単
位
の
問
の
関
係
に
関
連
し
て
い
る
。
企
栄
は
地
形
上
か
均
ば
経
消
上
そ
の
企
業
の
附
近
の
事
物
で
あ
る
他
の
多
く
の
企
業
の
組
織
と
多
少
均
質
な
一
つ
の
組
織
友
有
す
る
、
か
い
仰
は
有
し
な
い
l
iそ
れ
は
1
犬
休
か
ら
日
一
口
え
ば
、
一
つ
の
債
格
が
支
配
す
る
一
つ
の
昼
間
に
属
す
る
。
も
っ
と
精
確
に
い
え
ば
、
各
企
栄
は
企
栄
の
阿
川
格
を
も
っ
て
い
る
o
競
争
に
活
ん
と
し
て
い
る
一
つ
の
制
度
の
中
で
さ
え
も
、
各
企
業
は
隣
り
の
企
業
と
は
必
十
J
し
も
同
一
の
生
向
傑
件
、
又
は
販
資
保
件
、
又
は
党
川
保
件
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
じ
研
々
の
金
会
は
同
一
自
然
距
離
に
あ
る
一
人
の
顧
客
に
到
し
、
近
似
的
に
同
一
欣
態
に
泣
か
れ
只
つ
近
似
的
に
同
一
悦
格
が
き
め
ら
れ
る
と
い
う
市
は
あ
る
。
今
一
つ
は
、
突
出
の
黙
で
は
頗
る
不
等
な
欣
態
に
置
か
れ
て
い
る
企
小
え
が
似
る
災
っ
た
自
然
距
離
に
あ
る
顧
客
に
封
し
同
一
似
絡
で
此
供
す
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
庖
棋
は
有
り
ふ
札
た
ネ
.
川
で
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
円
五
等
の
企
業
は
同
一
の
経
済
上
の
広
川
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
分
析
は
過
去
何
行
年
の
終
消
壊
の
教
授
に
も
拘
わ
ら
や
J
、
我
々
の
決
附
力
を
起
さ
せ
る
只
今
の
概
念
が
ど
の
程
度
に
粗
暴
で
あ
り
且
つ
不
十
分
で
あ
る
、
か
を
示
ず
に
充
分
で
あ
る
と
私
は
考
去
る
。
我
々
が
今
な
な
な
ザ
ふ
れ
た
空
間
(
ぬ
ぐ
0
ミ
合
判
明
句
"
の
と
や
有
り
ふ
れ
た
同
部
化
〈
0
4
0
ミ
ruLog-配
色
。
と
に
鳩
山
か
れ
て
沿
る
と
い
う
事
を
い
っ
て
も
決
し
て
誇
張
で
も
何
で
も
な
い
。
以
上
の
同
定
観
念
は
面
倒
な
結
果
に
終
り
且
つ
悲
劇
的
な
結
果
に
さ
え
移
る
所
の
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
逃
民
そ
の
も
の
が
民
族
や
階
級
が
彼
等
の
図
境
の
債
位
を
減
じ
(
晶
0
2
-
g
g
岳
弘
同
時
g
a
Eる
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
と
及
び
、
可
能
な
純
問
で
は
、
我
々
の
技
巧
の
溌
遠
の
み
な
ら
や
、
世
界
の
我
々
の
科
型
的
概
念
の
務
以
遠
の
局
部
性
を
脱
却
す
る
(
品
。
-ogro)
経
消
上
の
資
泌
や
人
間
の
資
源
の
使
用
と
い
う
そ
れ
ら
の
一
計
者
を
調
和
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
要
す
る
時
は
一
時
に
一
つ
の
領
土
性
に
閲
す
る
争
い
を
続
行
し
且
つ
一
居
直
だ
し
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
時
機
が
有
り
ふ
れ
た
ん
込
山
の
中
で
の
一
つ
の
経
済
上
の
皐
位
の
位
置
や
ら
位
置
の
原
凶
号
決
定
し
よ
う
と
試
み
る
経
済
分
析
に
反
し
た
腕
角
の
一
つ
の
愛
化
p
を
な
織
的
に
喚
組
し
、
系
統
的
に
走
る
と
い
う
事
に
到
達
し
て
し
ま
っ
た
、
と
れ
は
我
々
が
何
を
岱
ず
か
を
よ
く
知
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。私は
と
の
一
二
つ
の
終
的
上
の
昼
間
、
即
ち
、
二
)
一
つ
の
計
宝
聞
に
伏
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
空
間
、
(
N
)
力
の
一
つ
の
場
と
し
て
の
昼
間
、
(
ω
)
一
つ
の
均
質
紫
合
と
じ
て
の
空
間
、
の
間
の
区
別
の
二
三
の
具
体
的
な
熔
川
を
調
べ
る
こ
と
に
依
っ
て
蛍
目
的
地
賠
の
方
に
一
つ
の
端
絡
を
問
と
う
と
思
う
。
一
一
、
経
済
上
の
昼
間
の
三
つ
の
型
の
聞
の
区
別
に
関
す
る
こ
三
の
趨
用
越
川
範
闘
は
無
数
で
あ
っ
て
、
筒
短
な
説
明
の
た
め
に
、
北
バ
等
の
う
ち
の
あ
る
物
の
選
採
が
止
む
を
得
・
干
潟
断
的
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
経
済
上
の
昼
間
経
管
と
経
済
七
O 
じ
乍
ら
、
私
の
根
本
的
区
別
に
封
す
る
一
つ
の
試
験
法
と
し
て
、
私
が
二
つ
の
経
済
上
の
空
間
即
ち
、
(
ご
貨
幣
昼
間
〈
B
。ロ
2
2司
者
誌
と
、
及
び
(
び
図
家
昼
間
(gzog-
∞
宮
内
@
)
に
注
意
を
集
中
す
る
な
ら
ば
、
日
以
も
ひ
ど
い
困
難
と
営
面
の
困
難
と
を
閑
却
し
た
と
と
を
答
め
る
事
が
出
来
る
と
は
私
は
忠
わ
な
い
。
貨
幣
r!.> ，" 
'-L・
問
(
日
)
貨
幣
空
間
の
考
え
は
、
勿
論
共
の
物
の
た
め
に
即
.mさ
μ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
考
え
は
又
吟
味
す
る
偵
値
も
あ
り
、
分
析
す
る
債
値
も
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
そ
の
努
力
は
凶
家
賃
悦
や
組
問
家
貨
幣
や
世
界
貨
幣
の
よ
う
な
意
味
の
解
し
難
い
且
つ
漠
然
と
し
た
考
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
.
一
九
一
三
年
迄
に
、
金
本
枕
制
が
効
力
を
行
し
て
沿
っ
た
時
は
、
全
く
臭
っ
た
図
の
定
め
た
金
貨
幣
は
習
慣
上
世
界
の
同
一
一
地
域
で
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
英
代
一
砂
は
似
め
て
院
く
勤
き
廻
っ
た
。
米
貨
十
弗
と
二
十
弗
は
太
平
洋
治
岸
地
域
又
は
合
衆
闘
の
貿
易
を
有
す
る
他
所
で
流
通
し
た
、
ル
イ
ド
ー
ル
貨
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
俊
を
刻
ん
だ
二
十
フ
ラ
ン
の
金
貨
幣
は
、
例
図
以
外
で
は
、
殊
に
悌
闘
が
貸
付
金
一
を
渡
し
た
図
々
の
中
で
偶
然
川
合
わ
さ
れ
た
。
金
貨
幣
が
賃
際
伎
わ
れ
て
い
る
所
は
金
本
位
の
制
度
の
下
に
可
能
な
な
2
1
z
o
)
使
用
の
場
所
E
は
全
然
性
従
が
兵
な
っ
て
い
た
。
今
日
欧
洲
で
の
小
切
手
の
百
際
の
使
用
は
地
方
の
地
区
に
は
先
や
庚
ま
っ
て
は
い
な
い
。
紙
幣
や
金
貨
の
死
滅
は
、
時
期
に
感
じ
て
、
都
合
で
も
又
m合
で
も
兵
っ
た
程
皮
や
兵
っ
た
形
態
を
も
っ
て
い
る
。
綾
漫
な
流
通
を
し
て
い
る
か
静
止
し
て
い
る
貨
幣
の
流
れ
や
貨
幣
の
貯
減
の
局
部
化
は
、
陳
腐
な
ん
治
問
に
就
い
て
は
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
ら
の
局
部
性
脱
却
化
は
そ
れ
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
他
の
昼
間
の
中
で
判
例
さ
れ
又
寅
現
さ
れ
又
測
定
さ
れ
る
。
f
光
、
中
第
一
に
一
つ
の
計
者
に
依
っ
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
貨
幣
昼
間
を
一
絡
に
考
察
し
よ
う
。
と
の
貼
か
ら
見
て
、
一
つ
の
皐
位
の
貨
幣
笠
間
は
こ
の
単
位
に
依
る
貨
幣
の
使
用
計
者
を
構
成
す
る
程
々
の
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
北
ハ
虎
に
は
多
く
の
倒
人
に
よ
る
貨
幣
の
使
用
計
退
も
あ
れ
ば
、
貨
幣
の
中
心
地
に
よ
る
も
の
も
る
れ
ば
、
多
く
の
閣
に
よ
る
貨
幣
の
使
用
計
者
が
あ
る
。
貨
幣
は
種
々
の
使
用
計
醤
が
互
に
相
容
札
る
迎
用
の
範
国
に
依
っ
て
図
際
化
さ
れ
る
か
局
部
性
が
除
却
化
さ
れ
る
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
計
議
は
陳
腐
な
昼
間
で
は
意
識
的
有
機
休
に
よ
っ
て
一
つ
の
賓
際
に
行
わ
れ
得
る
程
度
に
そ
の
よ
う
に
な
る
の
で
精
神
海
弱
者
が
無
怠
識
に
休
を
動
か
す
と
と
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。
悶
家
的
に
白
込
じ
仰
げ
る
貨
幣
昼
間
又
は
帝
図
主
長
的
に
白
川
止
し
得
る
貨
幣
空
間
は
、
そ
の
図
回
有
の
利
害
、
即
ち
そ
の
国
有
計
識
を
見
る
と
、
そ
の
同
川
市
川
の
似
成
を
保
う
倒
人
や
築
関
に
よ
る
貨
幣
の
種
々
の
使
用
計
議
の
仲
裁
に
立
つ
)
う
の
図
の
仕
事
で
あ
る
。
一
つ
の
旬
似
山
川
川
の
仰
は
州
市
川
佐
川
》
へ
は
一
つ
の
貨
幣
契
約
の
貨
幣
本
一
川
は
以
川
と
し
て
は
全
く
図
に
濁
特
な
貨
幣
の
使
用
計
議
と
凶
の
匹
氏
に
川
刊
行
な
代
恨
の
使
川
川
市
と
の
一
山
立
性
を
容
易
な
ら
じ
め
る
と
い
う
仕
一
引
を
契
約
法
に
任
せ
る
図
々
の
仕
事
で
あ
る
‘
震
際
支
配
的
な
計
品
川
川
は
之
・
附
さ
れ
る
社
説
に
封
し
て
計
醤
の
一
部
分
が
取
治
せ
な
い
努
力
を
郎
う
も
の
で
あ
る
。
金
本
位
制
そ
の
も
の
の
貨
幣
ん
企
問
は
、
人
点
本
山
机
川
仰
の
訳
、
伐
り
に
沿
い
て
、
支
配
中
の
貨
幣
の
力
の
作
川
か
ら
と
、
支
配
中
の
貨
幣
の
競
技
の
規
則
か
ら
起
っ
た
。
代
恨
の
使
川
に
均
す
る
組
織
の
唯
一
の
計
蓄
が
、
地
上
の
み
一
一
休
を
支
配
す
る
と
初
仏
像
さ
れ
て
い
た
。
貨
幣
は
世
人
の
精
紳
上
の
満
足
を
基
礎
と
し
て
一
つ
の
他
の
物
と
交
換
し
た
。
此
の
事
は
す
ペ
て
恰
も
多
く
の
岡
山
誕
の
支
山
を
も
っ
一
つ
の
世
界
中
央
銀
行
が
営
事
者
等
を
し
て
，
先
換
性
と
多
浸
性
と
を
承
認
す
る
の
余
儀
な
き
に
至
ら
し
め
る
か
の
よ
う
に
起
っ
た
。
資
際
は
、
周
知
の
如
く
、
そ
れ
は
中
々
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
そ
し
て
金
本
位
制
の
事
賃
上
の
機
能
を
な
す
動
作
は
不
一
校
に
支
・
配
中
の
貨
幣
の
力
の
作
用
と
支
配
さ
れ
た
る
貨
幣
の
力
の
作
用
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
1
1余
り
制
約
さ
れ
た
か
ら
金
本
位
制
の
貨
幣
広
川
は
常
に
幾
分
か
一
つ
の
支
配
的
経
済
の
貨
幣
昼
間
か
数
仰
の
支
配
的
経
済
の
貨
幣
昼
間
で
あ
っ
た
。
貨
幣
の
局
部
性
除
却
化
は
個
人
の
競
争
や
作
弔
問
の
競
争
を
根
擦
と
し
て
い
る
一
つ
'
の
経
済
に
な
い
て
は
、
貨
幣
の
伎
川
計
議
は
全
く
は
、
競
技
の
規
則
の
遁
用
に
よ
る
か
又
は
一
つ
の
本
賃
上
の
(
含
F
2
0
〉
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
主
棋
の
飢
制
に
よ
る
か
E
ち
ら
か
に
し
ろ
、
互
に
相
容
れ
さ
せ
る
事
が
出
来
な
い
と
い
う
]
と
の
主
な
る
理
由
で
全
く
相
封
的
で
あ
る
。
も
し
人
が
疲
れ
た
競
技
の
規
則
の
油
川
と
又
は
長
期
の
貨
幣
の
図
際
化
に
封
ず
る
一
つ
の
事
買
上
の
ハ
rrn円
。
〉
摂
威
の
結
果
と
信
じ
て
い
る
か
信
じ
て
い
る
顔
を
す
る
経
消
墜
者
を
未
だ
見
出
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
と
の
布
引
を
改
め
て
日
一
日
う
こ
と
は
無
盆
で
あ
ろ
う
。
力
の
一
つ
の
州
切
な
出
o
E
色
町
。
R
g
)
と
し
て
の
貨
幣
空
間
は
も
し
そ
れ
が
力
の
径
路
に
あ
る
な
ら
ば
容
易
に
は
理
解
さ
れ
な
い
、
そ
の
貨
幣
空
間
は
支
抑
の
一
つ
の
「
網
」
(
=
ロ
兄
君
。
H
r
-
-
)
(
数
忠
一
上
の
意
味
で
の
〉
を
用
い
る
か
、
貨
幣
の
流
れ
の
記
述
に
よ
る
か
し
て
一
居
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
一
つ
の
中
心
(
又
は
極
)
が
選
ば
れ
ね
ば
ぷ
ら
ぬ
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
我
々
は
他
の
多
く
の
中
心
の
方
へ
支
挑
の
「
網
」
を
引
く
か
又
は
他
の
多
く
の
市
必
か
ら
そ
れ
の
方
へ
支
抑
の
「
網
」
を
引
く
、
即
ち
そ
の
鞘
か
ら
貨
幣
の
流
れ
が
流
出
し
、
し
か
も
そ
の
賠
へ
貨
幣
の
流
れ
が
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
o
是
等
の
「
中
心
」
の
肢
も
重
要
な
事
応
貨
幣
の
及
び
財
政
上
の
組
織
体
!
i
「場
経
関
上
の
空
間
七
経
管
と
経
済
七
所
」
!
ー
の
複
雑
な
来
合
で
あ
る
。
十
九
世
妃
か
二
十
世
組
の
是
等
の
財
政
上
の
「
場
所
」
の
一
つ
に
向
っ
て
引
き
つ
け
ら
れ
る
か
、
そ
の
「
場
所
」
の
一
つ
か
ら
流
出
し
つ
つ
あ
る
貨
幣
の
流
れ
や
、
そ
の
方
向
の
波
動
や
、
そ
の
組
成
及
び
そ
の
容
積
は
、
一
つ
の
計
義
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
貨
幣
昼
間
と
は
悉
く
は
無
関
係
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
近
づ
く
か
そ
れ
に
還
元
す
る
事
の
出
来
な
い
一
つ
の
貨
幣
昼
間
を
如
買
に
描
認
し
て
い
る
。
英
貨
の
岡
山
崎
の
脱
皮
は
1
l或
る
時
は
非
公
式
で
あ
り
、
別
な
時
は
公
式
の
制
度
と
様
威
あ
る
制
度
を
持
っ
て
い
た
!
l
一
つ
の
財
政
上
の
勾
所
の
川
有
な
山
・
引
力
を
有
す
る
利
織
の
貨
幣
計
訟
の
干
沙
を
よ
く
例
証
し
て
い
る
。
貨
幣
壮
一
つ
の
場
所
が
通
貨
の
供
給
と
需
要
と
を
一
泊
に
集
中
し
ソ
へ
決
仰
の
は
の
取
立
て
と
円
分
配
と
を
一
貼
に
集
中
す
る
一
つ
の
役
割
を
世
間
に
関
し
て
行
使
す
る
と
い
う
川
町
山
か
、
又
は
放
仰
の
財
政
上
の
巾
心
が
と
の
役
割
を
波
や
る
、
但
し
各
の
中
心
は
一
つ
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
比
較
的
調
和
の
と
れ
た
一
つ
の
栄
介
主
形
成
す
べ
き
・
万
法
そ
の
付
し
て
い
る
、
と
い
う
理
由
か
εち
ら
か
の
間
山
で
、
多
数
の
取
引
に
封
し
て
局
部
位
を
脱
却
化
す
る
と
と
が
川
来
る
。
仰
人
及
び
集
問
。
川
氏
)
の
競
争
に
基
い
て
い
る
一
つ
の
経
治
に
な
い
て
は
、
こ
の
賠
で
や
は
り
、
共
応
に
は
一
つ
の
完
全
な
代
似
の
川
部
位
脱
却
化
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
待
望
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
宇
、
我
々
の
方
法
は
悶
際
的
役
悦
佐
川
や
間
際
的
代
恨
の
巧
え
と
い
う
股
除
な
去
羽
左
見
せ
て
い
る
。
図
際
的
通
貨
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
一
つ
の
支
配
的
な
図
家
的
活
貨
で
あ
り
、
ス
他
の
場
合
に
は
、
一
つ
の
泊
貨
は
比
較
す
る
こ
と
の
出
来
る
力
と
調
和
し
て
い
る
政
策
の
幾
つ
も
の
場
所
に
よ
っ
て
取
引
し
た
。
千
似
切
下
げ
の
抑
制
に
烏
け
る
基
本
通
貨
に
閲
す
る
滋
論
と
プ
レ
ツ
ン
ウ
ズ
(
回
2
2
8
d弓
o
o
p
)
の
「
穏
営
な
」
(
=
B
O
L
g
同
=
〉
目
的
池
山
川
は
き
っ
と
と
の
よ
う
な
演
出
に
あ
る
関
係
が
あ
る
。
、
ー
日
以
後
に
一
つ
の
均
質
来
合
(
r
o
B
O
問
。
足
。
g
m
m
m
H
m
m
p
E
)
と
思
惟
さ
れ
る
貨
幣
昼
間
は
一
つ
の
全
然
と
も
い
う
べ
き
程
の
完
全
た
図
際
活
貨
市
場
と
外
図
翁
替
相
場
に
於
け
る
一
つ
の
大
凡
の
統
一
を
暗
示
し
て
い
る
。
理
論
的
に
は
こ
の
物
は
抵
抗
又
は
摩
擦
な
し
で
機
能
を
な
す
一
つ
の
金
本
位
制
の
貨
幣
空
間
で
あ
る
で
あ
ろ
う
o
現
に
、
我
々
は
あ
ま
り
に
不
完
全
で
な
い
市
場
傑
件
の
下
で
は
通
貨
は
互
に
雨
替
ず
る
し
、
又
一
つ
の
通
貨
の
促
格
が
他
の
通
貨
の
促
格
に
閲
し
て
相
封
的
に
一
定
率
で
あ
る
地
域
を
知
っ
て
い
る
。
歴
史
は
と
の
貼
で
不
十
分
に
均
質
化
さ
れ
た
る
悶
際
貨
幣
昼
間
だ
け
を
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
。
.
程
々
の
経
山
川
上
の
空
間
の
問
の
区
別
は
一
つ
の
有
数
で
完
全
な
貨
幣
の
図
際
化
と
い
う
迷
夢
を
'
一
掠
す
る
が
、
如
何
に
し
て
一
つ
の
賓
現
さ
れ
得
ぺ
き
な
5
2
r
m
z
a
図
際
化
が
達
す
る
一
と
と
が
出
来
る
か
を
多
く
の
貨
幣
の
使
用
計
器
を
互
に
相
容
れ
さ
せ
た
り
支
配
的
な
貨
幣
の
中
心
の
労
力
を
釣
合
わ
せ
る
こ
と
で
示
じ
て
い
ろ
。
そ
の
同
別
は
又
敢
え
て
北
九
与
の
尽
の
名
前
を
台
げ
な
い
が
、
そ
れ
は
庭
れ
た
と
同
じ
仇
に
不
明
瞭
な
「
欧
洲
聯
盟
」
(
E
何
ロ
円
。
宮
言
明
向
島
内
g
円
一
。
ロ
=
〉
と
い
弓
姑
札
の
下
に
隠
れ
て
い
る
絡
封
、
干
一
慌
の
広
間
を
怯
人
に
正
し
く
判
断
を
下
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
問
答
〈
N
)
問
山
一
氷
山
沿
川
市
ロ
ロ
同
町
。
ロ
ロ
一
名
目
。
)
が
分
析
に
供
さ
れ
る
時
は
、
即
ち
八
刀
析
が
我
々
に
提
供
す
る
千
段
に
よ
っ
て
、
単
理
上
の
誤
謬
や
託
際
上
の
設
氾
を
も
っ
た
骨
川
外
科
的
に
む
け
ろ
同
家
と
い
う
不
明
瞭
な
概
念
を
攻
糾
明
す
る
時
は
、
そ
の
腕
野
は
掠
げ
ら
れ
る
。
同
家
の
現
行
の
焚
誌
に
よ
っ
て
、
又
問
家
が
奨
附
し
た
か
創
遣
さ
え
し
た
精
神
の
欣
態
に
よ
っ
て
、
そ
の
岡
家
は
程
々
の
人
聞
の
及
び
経
抗
上
の
空
川
が
市
一
一
ね
件
る
と
い
う
鈴
党
(
山
口
己
的
目
。
ロ
岳
三
円
F
o
g
-
o
c
m
r
c
g
g
p
E
R
。
ロ
O
B古
品
仰
の
2
2
0
帥
己
宮
ユ
B
3
2
2
5
を
生
ん
だ
じ
、
又
そ
の
鈴
犯
の
存
在
を
保
持
し
て
い
た
。
ぺ
戸
1
仰
悶
の
百
例
は
典
型
的
で
あ
る
。
M
M
何何回戸
O
d
u
n
決
は
一
一
一
口
う
、
私
た
ち
の
問
問
人
の
多
数
に
と
っ
て
は
、
悌
悶
は
多
少
一
つ
の
文
化
上
の
渋
川
に
も
一
つ
の
経
済
上
の
空
間
に
も
合
致
す
る
一
つ
の
政
治
上
の
空
間
で
あ
る
。
仰
闘
の
人
々
や
悌
図
の
事
物
は
一
つ
の
容
れ
物
(
n
g
a
g
E
R
)
に
容
れ
ら
れ
(
g
E巳
5
3
て
い
て
、
容
れ
物
の
外
国
は
図
境
で
あ
る
。
あ
る
同
家
主
義
者
連
は
と
の
給
を
思
っ
て
気
が
立
た
れ
て
来
る
。
供
与
は
六
角
形
の
釣
合
や
、
六
角
形
の
調
和
を
議
美
し
な
が
ら
、
大
陀
の
悶
境
や
浴
の
悶
境
の
「
均
衡
」
(
J
G
Z一
Z
E
E
-
J
や
、
山
以
市
一
犯
の
起
伏
及
び
航
海
の
水
路
の
美
を
亨
有
し
訟
が
ら
六
角
形
の
到
る
山
地
に
川
県
我
歩
中
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
六
角
形
の
中
は
一
つ
の
政
治
上
の
机
織
が
支
配
し
て
い
る
、
そ
の
政
治
上
の
組
織
の
範
闘
は
「
白
山
」
(
=
5
2
ミ
ご
〉
と
い
う
範
闘
で
あ
る
。
一
つ
の
「
釣
合
い
を
保
つ
」
(
z
g
r
R
O
L
w
w
)
経
怖
が
、
決
栄
の
扇
形
と
工
業
の
扇
形
と
が
遁
世
す
る
割
合
で
、
又
重
工
栄
と
泊
投
財
別
の
工
業
と
が
、
等
々
、
油
公
す
る
割
合
で
共
庭
に
存
在
す
る
と
と
に
な
、
っ
て
い
る
。
そ
の
閤
境
は
徐
り
に
完
全
な
た
め
静
的
よ
り
他
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
、
一
種
の
傑
作
の
限
度
に
な
っ
て
い
る
。
と
の
限
ら
れ
た
る
活
動
範
同
の
純
讃
主
義
の
司
令
者
建
は
、
彼
等
が
奉
巴
て
い
る
封
象
物
に
封
し
て
は
非
常
に
敬
度
に
富
ん
で
い
る
が
、
彼
等
は
忘
れ
て
顧
み
な
い
封
象
物
へ
示
す
不
敬
度
に
は
気
づ
か
な
い
で
い
る
。
幾
千
と
い
う
怖
図
人
が
悌
図
外
に
生
存
し
且
つ
怖
図
外
で
死
ん
で
い
る
、
即
ち
、
「
組
図
を
興
し
た
」
(
ご
F
P
ぎ
の
円
O
P
件
。
島
岳
0
8
5
百
六
.
)
と
と
ろ
の
「
死
者
の
遺
骨
」
r'=・
4ぇ
i河
経
済
上
の
昼
間
七
経
管
と
経
済
七
四
(
-
h
g
r
g
o同
同
町
o
p
p
島
=
)
は
一
つ
の
地
下
階
の
中
に
集
中
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
仰
図
思
想
や
悌
図
の
停
統
や
悌
図
人
の
感
情
が
現
存
し
て
い
る
空
間
は
、
す
べ
て
の
.
方
向
に
大
主
教
管
区
の
昼
間
に
汎
減
し
て
い
る
。
仰
図
の
経
済
は
、
そ
れ
が
健
全
と
生
試
を
槍
持
す
る
限
度
ま
で
は
、
悌
園
内
は
勿
論
、
俳
図
以
外
に
働
い
て
い
る
。
阪
，
W
な
川
部
化
は
一
つ
の
図
家
は
一
つ
の
「
霊
的
要
素
」
〈
n
J
1
1
2
p
-
ハ3
〉
同
尚
一
ロ
の
日
間
L
o
-
-
)
で
あ
る
と
い
う
J
ル
ナ
ン
(
同
g
g
)
の
い
つ
ま
で
も
氾
・
ほ
に
縫
っ
て
い
る
宣
言
を
際
慌
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
3
)
同
3
5・
7
2
Z
開
百
冊
目
仲
間
・
ハ
S
M
ω
l
芯
)
仰
悶
の
民
投
限
者
、
昭
史
家
、
5
0
色。ぃ『品目
5
の
著
者
。
し
か
し
γ
中
間
に
挿
入
さ
れ
た
る
市
引
は
も
う
沿
的
拾
い
に
し
よ
う
。
そ
じ
て
純
粋
に
経
済
的
な
分
析
に
念
い
で
復
師
L
上
う
。
あ
ら
ゆ
る
と
の
分
析
に
な
い
て
、
日
以
も
近
代
的
な
分
析
で
さ
え
、
分
析
は
凶
家
乞
版
…
闘
な
昼
間
に
沿
け
る
局
部
化
(
-
。
g
F
I
t
。
ロ
)
の
一
事
賓
と
解
樫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
川
部
位
脱
却
化
(
品
。
-
。
S
E
p
t
。
ロ
)
の
現
象
を
証
嫁
立
て
る
に
は
無
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
局
部
性
股
、
却
化
の
現
象
は
我
々
が
伐
に
総
別
し
た
総
抗
上
の
室
川
の
巧
白
川
に
よ
る
場
合
を
除
け
ば
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
考
察
は
我
々
の
精
神
吃
白
山
に
し
又
、
加
で
も
そ
の
よ
う
な
考
祭
を
す
れ
ば
一
つ
の
図
家
的
r
経
済
が
一
つ
の
場
所
に
容
れ
ら
れ
る
と
い
う
事
に
依
る
種
々
の
所
見
の
間
也
い
が
分
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
や
ら
や
に
、
そ
ん
な
風
に
や
っ
て
、
我
々
が
非
常
に
自
然
に
傾
む
く
局
部
的
な
解
鐸
の
暴
虐
を
加
虫
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
上
の
活
動
の
後
肢
の
盛
り
に
於
い
て
、
自
由
主
義
の
み
が
経
消
上
の
活
動
の
局
部
性
除
却
化
と
い
う
牧
磁
の
多
大
を
合
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
立
識
的
決
な
は
集
国
の
計
者
、
殊
に
図
・
…
探
知
市
川
刊
の
計
議
を
調
和
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
完
全
に
は
そ
の
直
売
を
利
用
し
な
か
っ
た
し
、
そ
し
て
悩
人
と
築
固
と
の
二
つ
の
計
訟
を
調
和
す
る
仕
事
を
債
格
の
自
由
な
働
き
に
任
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
人
は
経
済
を
版
協
な
空
間
を
凡
て
そ
れ
を
解
樫
し
た
い
な
ら
ば
純
一
併
は
局
部
化
の
一
つ
の
事
柄
と
し
て
現
わ
れ
い
る
。
そ
の
場
合
は
何
が
経
済
「
の
範
出
内
に
」
(z
三円
r
f
=
)
あ
っ
て
何
が
経
消
「
の
範
附
外
に
」
(
Z
三件
E
E
-
-
)
あ
り
、
何
が
「
一
家
の
」
(
=
r
g
g
門
戸
。
=
)
経
済
で
あ
っ
て
何
が
「
外
的
」
(
=
R
R
H
E
-
-
w
)
経
済
で
あ
る
か
と
い
う
事
は
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
ら
べ
る
と
と
の
と
の
方
法
と
そ
は
一
つ
の
多
少
優
雅
た
概
念
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
、
疑
い
な
く
、
そ
れ
は
人
々
が
有
機
設
」
ひ
無
邪
気
き
と
完
全
に
は
関
係
を
断
つ
と
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
人
々
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
依
っ
て
多
く
の
段
も
現
代
的
な
図
際
貿
易
の
理
論
家
建
を
憶
か
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
や
、
そ
う
で
あ
る
吠
う
な
気
が
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ど
ん
な
絞
式
の
有
機
誌
で
も
、
図
家
は
本
質
的
に
一
つ
の
「
大
な
る
側
々
」
で
あ
り
、
或
る
空
間
を
選
ぐ
一
つ
の
集
合
的
存
在
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
経
済
思
想
の
中
に
図
家
の
況
の
芯
味
で
の
概
念
に
近
い
、
一
つ
の
川
欣
し
な
い
自
給
自
足
が
北
ハ
庭
に
庖
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
が
と
の
組
織
(
守
備
、
生
産
、
治
史
)
の
機
能
の
う
ち
の
ど
れ
も
一
領
土
の
巾
で
い
お
め
-
ら
れ
且
つ
組
織
さ
れ
る
人
々
や
羽
物
は
閲
し
て
は
形
成
さ
れ
な
い
と
い
う
事
を
観
察
を
絞
け
る
と
し
て
も
、
本
来
の
川
似
の
欠
陥
は
そ
れ
が
待
め
に
除
去
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
文
献
が
現
に
積
り
つ
つ
あ
る
一
つ
の
全
図
家
に
到
し
て
引
か
れ
ろ
民
介
仰
心
川
山
紋
(
等
満
足
と
等
究
用
)
は
晴
好
の
一
つ
の
抵
抗
合
を
有
す
る
一
つ
の
「
大
な
る
例
入
」
(
ご
宮
岡
山口
2
4記
g
-
=
)
そ
示
し
、
川
門
、
の
一
つ
の
・
花
山
叩
品
芝
山
均
分
し
、
生
産
的
計
議
を
添
に
し
且
つ
時
に
は
他
の
「
大
な
る
何
人
」
(
=
r
f
E
E
1
p
p
-
w
J
に
到
し
て
い
山
口
の
約
氾
を
す
ろ
力
空
行
ず
る
乙
と
が
あ
る
。
加
う
る
に
、
近
作
の
分
析
は
同
家
主
一
つ
の
生
産
要
素
の
局
部
的
複
合
物
と
見
倣
し
て
い
る
、
そ
し
て
生
の
内
容
物
は
種
々
の
商
家
に
よ
っ
て
出
資
さ
れ
る
H
M
与
の
妥
お
の
相
互
ρ供
給
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
べ
て
込
山
中
の
場
合
に
沿
け
る
図
家
昼
間
は
一
つ
の
「
容
、
れ
物
」
(
=
8
2
弘
吉
岡
=
)
を
持
つ
「
内
容
物
」
(
=
の
g
g
D
Z
w
u
)
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
在
来
の
分
析
は
そ
の
結
論
に
政
治
上
U
図
境
に
依
っ
て
境
界
を
附
け
ら
れ
た
る
、
一
つ
の
版
協
な
昼
間
を
守
ら
せ
て
い
る
、
と
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
促
値
を
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
文
字
通
り
の
境
界
を
根
本
的
に
甘
J
父
し
て
い
る
。
〈
包
R
宮
古
関
r
D品
P
E
g
g
-
-吋
同
r
o
d
-
o
ミ
ロ
百
円
広
三
戸
山
n
v
o
d
m
r門
件
。
r
O
p
s
-
ロ
己
主
=
〉
、‘
1
2
w一問問
O
C
M
n
氏
は
一
一
一
口
う
、
私
が
現
に
提
唱
し
て
い
る
と
の
分
析
は
兵
っ
た
方
法
で
展
開
し
て
い
る
e
そ
れ
が
掬
係
が
あ
る
経
済
昼
間
は
如
何
な
る
製
同
法
に
よ
っ
て
も
奥
え
る
と
と
の
出
来
な
い
一
つ
の
像
を
同
家
に
拠
え
る
の
で
あ
る
何
故
な
ら
ば
そ
の
経
済
上
の
昼
間
を
構
成
す
る
関
係
は
大
い
に
版
協
な
局
部
化
と
無
関
係
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
.
同
市
郊
絞
怖
の
空
間
は
自
然
的
領
土
で
は
な
く
て
図
家
。
経
済
上
の
計
者
又
は
例
人
の
経
消
上
の
計
宝
聞
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
(
我
々
は
同
家
の
例
の
(
吾
作
〉
経
術
計
者
の
事
を
語
ら
な
い
、
・
そ
し
て
そ
れ
は
折
悪
し
く
一
つ
の
「
大
な
る
何
人
」
(
=
玄
関
山
口
去
三
角
田
g
-
=
v
に
我
々
を
帥
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
一
ゃ
に
注
目
せ
よ
。
)
是
等
の
経
済
上
の
計
蕗
は
、
一
つ
の
自
由
主
義
の
制
度
の
下
で
さ
え
、
色
々
に
支
配
的
で
あ
り
又
支
配
さ
れ
又
一
般
に
も
一
つ
の
物
と
雨
立
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
是
等
の
昼
間
一
の
闘
際
化
は
図
家
昼
間
の
中
で
一
つ
の
資
源
の
持
分
配
の
と
と
で
も
た
け
れ
ば
、
叉
図
家
空
間
を
一
つ
添
加
す
る
と
と
又
は
一
つ
結
合
す
る
と
と
で
も
な
い
o
そ
れ
は
出
来
る
限
り
に
沿
い
て
政
府
の
計
謹
と
例
ス
の
計
帝
国
と
を
雨
立
さ
せ
る
よ
う
に
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
乙
の
努
力
は
あ
ら
ゆ
る
本
営
の
意
味
で
の
難
題
を
惹
起
す
る
、
そ
れ
は
又
す
ぺ
て
長
の
結
果
を
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
図
境
の
外
形
線
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
う
と
、
多
く
O
難
題
が
存
経
済
上
の
昼
間
七
五
経
営
と
経
路
間
七
六
在
す
る
、
四
論
上
(
円
F
0
2
5
w住
之
、
結
果
は
図
境
の
愛
更
を
す
る
と
と
な
く
、
市
場
経
済
の
要
義
一
を
甘
受
す
る
国
々
の
間
で
色
々
な
結
果
を
器
・
げ
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
J
経
済
上
の
空
間
は
他
の
賠
'
で
は
一
つ
の
力
場
(
p
p
z
。出向
H
R乙
で
あ
る
か
ら
、
岡
山
系
は
赴
等
の
力
に
封
す
る
一
つ
の
通
路
の
場
所
と
し
て
か
、
又
は
そ
れ
か
ら
是
等
の
力
の
あ
る
も
の
を
後
川
す
る
か
、
又
は
そ
れ
へ
行
く
、
中
心
又
は
極
の
一
組
と
し
て
か
、
ど
ち
ら
か
で
防
相
ら
れ
る
。
具
体
的
な
経
消
の
領
域
や
、
考
え
ら
れ
る
活
動
の
性
従
や
、
迎
矧
，
次
第
で
、
同
家
昼
間
は
本
質
的
に
幾
通
り
に
も
縫
え
ら
れ
る
(gmSE--司
g司
一
p
r
F
)
一
つ
の
立
味
を
取
る
の
で
あ
っ
之
、
・
そ
じ
て
そ
れ
は
凶
門
家
広
聞
の
外
形
紋
に
よ
っ
て
は
又
は
岡
家
空
間
の
容
れ
物
‘
に
よ
っ
て
は
決
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
川
水
冷
た
い
の
で
あ
る
。
'
H
以
後
に
一
つ
の
均
行
集
介
(
F
s
o
m
2
3
5
a
q
o開
2
0
)
と
し
て
の
経
消
上
の
空
間
は
「
岡
家
市
場
」
(
工
ロ
丘
町
05-
自
己
宮
ぺ
J
、
又
は
「
債
絡
の
凶
家
的
氷
山
中
〕
(
=
5
5
5ニ
ミ
乙
三
官
wom-
〉
な
ろ
表
現
の
劫
以
来
の
測
定
を
許
す
の
で
あ
る
。
同
家
は
そ
の
夜
連
に
よ
っ
て
又
そ
の
政
策
に
よ
っ
て
北
松
的
に
市
川
切
の
行
放
な
欣
訟
や
似
絡
ω形
成
の
行
款
な
欣
態
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
完
全
に
必
要
な
総
て
を
行
す
る
余
市
の
ぷ
拐
か
ら
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
同
家
信
川
は
生
産
物
と
奉
仕
と
い
う
部
知
に
よ
る
岡
家
市
場
と
図
際
市
場
、
の
一
つ
の
解
く
と
と
の
山
米
ぬ
枕
制
み
込
ま
れ
た
網
で
お
り
、
マ
~
凶
家
主
山
に
依
っ
て
血
(
え
ら
れ
た
る
材
料
で
定
ま
る
促
格
の
一
つ
の
解
く
こ
と
の
出
米
ぬ
伏
制
み
込
ま
れ
た
網
で
あ
り
、
又
悶
家
昼
間
え
は
外
界
に
局
じ
且
つ
政
府
の
経
済
上
の
計
+
尚
北
び
そ
の
同
凶
人
の
経
済
上
の
計
虫
聞
の
空
間
え
は
外
界
に
山
崎
ず
る
程
々
の
要
素
に
よ
っ
て
定
ま
る
灯
、
格
の
一
つ
の
解
く
こ
と
の
出
来
ぬ
仇
編
み
込
ま
れ
た
網
で
も
あ
る
。
も
し
人
が
こ
こ
に
略
述
さ
れ
た
ろ
分
析
を
一
群
の
岡
山
水
(
何
故
欧
洲
は
い
け
な
い
か
?
)
に
越
川
す
る
な
ら
ば
、
人
は
根
本
的
に
欧
洲
の
総
消
上
の
広
川
の
誘
感
や
、
偉
大
な
欧
洲
の
岡
家
と
い
う
誘
感
や
、
位
大
な
欧
洲
市
場
と
い
う
誘
議
や
「
白
山
主
義
の
ブ
ロ
ッ
ク
」
(
=
5
0
g日
rEn--)
と
い
弓
誘
惑
さ
え
も
矯
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
は
凶
境
の
悦
他
を
減
、
下
る
(
品
ぬ
く
と
g
R
C
一
つ
の
終
消
上
の
協
力
と
う
わ
ぺ
で
は
後
万
に
動
か
す
こ
と
だ
け
す
る
一
つ
の
経
済
上
の
協
力
と
の
聞
の
院
別
を
明
瞭
に
摘
む
の
で
あ
る
、
欧
洲
の
図
家
等
で
貿
易
を
自
由
に
旦
ハ4
〉
つ
欧
洲
の
同
家
の
周
伺
の
(
2
0
5
5
貿
易
を
自
由
に
す
る
一
つ
の
有
川
な
経
験
主
義
と
環
境
へ
共
等
を
移
す
と
と
に
よ
っ
て
内
部
に
貿
易
す
る
た
め
の
郎
作
物
の
力
を
減
や
る
こ
と
だ
け
の
ア
つ
の
所
謂
連
邦
主
義
者
の
鼠
一
哉
と
の
問
の
区
別
を
人
は
明
瞭
に
摘
む
の
で
あ
る
。
ハ4
〉
こ
の
枯
で
は
蹴
念
た
正
確
な
ら
し
め
る
た
め
に
j
次
表
は
腕
合
決
議
の
二
つ
の
非
常
に
異
っ
た
群
の
鞠
照
あ
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
生
憎
M
一
表
現
、
即
ち
欧
州
の
聯
邦
制
度
ハ
又
は
欧
州
腕
合
》
と
い
う
表
現
で
呼
ば
れ
る
。
「
欧
州
腕
合
」
〈
E
関口
g
官
自
己
口
問
。
ロ
=
〉
〉
一
つ
の
蹄
張
さ
れ
た
る
岡
京
と
し
て
の
ハ】〉
臨
済
的
方
面
で
欧
州
は
関
税
関
問
に
よ
っ
て
又
は
特
一
品
開
枕
に
よ
っ
て
境
界
た
附
け
ら
れ
て
い
る
。
欧
州
は
補
完
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
か
、
補
完
的
に
な
っ
て
来
る
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ハM
〉
ハω〉
欧
州
は
そ
の
領
地
内
に
人
々
や
、
財
や
、
資
本
の
自
由
な
移
動
島
許
す
が
)
箆
り
の
世
界
に
濁
し
て
は
そ
れ
在
取
締
ま
る
。
蹴
洲
は
一
つ
の
(
0
3
0
〉
総
誌
の
網
や
一
つ
の
守
口
。
〉
通
貨
や
一
つ
の
軍
隊
等
た
持
っ
て
い
る
。
ハω〉
犬
欧
州
困
家
の
経
済
は
一
つ
の
大
企
業
た
宿
す
と
同
じ
方
法
で
生
産
力
の
向
上
に
向
っ
て
自
治
体
の
奉
仕
や
随
張
さ
れ
た
る
市
場
や
協
定
手
段
た
賀
行
す
る
。
ハム〉
政
治
上
の
方
、
国
で
会
)
欧
洲
は
一
、
つ
の
一
二
番
目
の
「
大
強
図
」
ハ
=
出
町
句
。
司
2
3
〉
に
な
る
。
.
陸
向
上
の
密
閉
国
一
つ
の
問
境
の
償
位
た
減
ず
る
こ
と
と
し
て
の
欧
州
の
岡
山
識
は
其
自
身
の
間
で
保
護
貿
易
た
縮
少
し
て
い
る
、
そ
し
て
又
特
別
欧
州
図
家
に
減
ら
し
て
い
る
。
一
つ
の
世
界
尺
度
で
評
侵
さ
れ
た
る
補
完
関
係
は
修
正
す
る
事
が
出
来
、
又
思
う
湿
り
の
形
に
成
し
得
る
、
そ
れ
は
知
何
な
る
制
度
上
の
機
構
の
中
で
も
極
ま
ら
な
い
。
欧
洲
の
図
家
は
前
進
的
に
其
自
身
の
間
で
及
び
箆
り
の
世
界
に
濁
し
て
是
等
の
移
動
の
規
定
た
や
め
る
。
欧
洲
の
悶
家
は
一
つ
の
世
界
貸
借
た
使
用
し
、
叉
大
陸
間
の
網
た
用
い
て
い
る
、
其
は
一
つ
の
世
界
軍
隊
に
加
入
し
て
い
る
。
ハ
印
〉
犬
規
模
の
経
済
が
多
数
の
活
動
群
に
よ
っ
て
質
現
さ
れ
且
つ
多
数
の
図
家
群
に
よ
っ
て
質
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
へ】〉
〆ヘ
トコ
」ノ
ハω〉
ハ
品
)コ〉
欧
州
の
図
家
は
図
際
聞
の
秩
序
で
資
質
契
約
す
る
力
を
無
盆
に
す
る
事
た
袈
議
す
る
か
叉
は
少
く
と
も
そ
の
重
要
性
を
限
定
す
る
こ
と
た
箆
議
す
る
。
-r.: 
七
経
管
と
経
済
七J
J¥; 
ハ
日
)
欧
測
は
そ
れ
は
他
の
列
強
間
に
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
闘
争
た
「
仲
裁
す
、
る
」
ハ
hRPHEgg-w〉
吠
躍
に
あ
る
と
望
む
か
う
わ
べ
で
は
考
え
て
い
る。
ハM
〉
欧
州
の
図
家
は
、
謹
ん
で
平
和
か
段
容
か
に
於
て
平
和
や
防
衛
の
維
持
、
文
明
の
範
倍
の
踏
持
在
確
保
す
る
に
必
要
な
政
治
上
の
解
決
た
す
る
。
ハ
日
〉
精
神
上
の
万
国
で
欧
洲
は
全
欧
洲
に
普
キ
一
一
倒
的
の
一
つ
の
表
た
有
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
全
欧
州
に
哲
き
」
〈
£
開
口
同
名
g
ロ2
U
侃
仙
凶
M
L
mめ
る
の
で
あ
る
?
そ
し
て
そ
れ
は
一
つ
の
「
は
洲
の
阿
武
」
ハ
n
d
z
g句
作
き
白色。ロ
J
で
あ
る
。
欧
州
の
関
家
は
「
人
間
的
」
ハ
EVCES--〉
償
値
の
一
つ
の
表
た
有
し
て
い
る
、
立
〈
は
第
二
十
世
紀
の
文
化
上
の
問
題
は
一
つ
の
欧
洲
の
規
槙
で
提
出
す
る
事
が
出
来
な
い
か
取
扱
う
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
う
事
在
断
一
一
一
周
し
て
い
る
。
そ
し
て
其
は
世
界
島
寸
断
す
る
図
家
主
義
に
、
も
う
一
つ
国
家
主
義
た
加
え
る
こ
と
島
臣
否
す
る
。
ハ
ヴ
欧
測
の
図
家
は
犬
図
民
は
小
園
民
よ
り
も
世
界
の
乎
和
に
笥
し
危
険
性
が
多
く
と
も
少
な
く
は
な
い
こ
と
在
知
っ
て
い
る
。
ハ
目
〉
ハM
〉
欧
州
は
〕
つ
の
関
川
附
さ
れ
た
る
悲
礎
た
も
つ
岡
山
本
主
義
が
そ
の
毒
性
た
失
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
う
わ
ベ
は
考
え
て
い
る
。
欧
測
の
経
済
は
洲
の
経
消
は
す
ぺ
て
の
他
の
経
済
の
然
る
が
如
く
に
一
応
部
に
限
ら
れ
な
い
然
か
も
と
の
事
震
を
忘
却
す
る
政
策
は
害
に
な
る
の
で
あ
る
。
、
.
、
.
抽
象
空
間
を
経
済
科
墜
へ
披
充
す
る
と
と
は
多
分
そ
の
そ
れ
以
上
の
改
良
に
反
動
を
典
え
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
又
そ
の
以
前
の
後
展
を
.
一
崎
明
瞭
に
す
る
で
あ
ろ
う
oh
そ
れ
は
必
来
に
作
用
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
新
し
い
強
味
を
過
去
に
添
た
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
流
れ
を
遡
つ
て
は
勿
論
の
と
と
、
流
れ
に
沿
う
て
も
放
力
を
持
た
ぜ
る
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
流
れ
を
遡
る
紋
力
の
中
で
、
自
由
主
義
の
若
干
の
古
典
的
な
命
題
の
比
較
的
新
し
い
理
解
と
そ
の
一
般
化
を
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
主
義
の
一
つ
の
短
か
い
歴
史
が
経
済
上
の
昼
間
と
人
間
空
間
の
複
合
間
念
の
分
裂
、
又
は
も
し
諸
君
が
む
し
ろ
と
の
方
を
好
む
た
ら
ば
、
構
成
山
単
位
と
絞
的
関
係
の
局
部
性
除
却
化
(
品
。
-ogF丘町
g
a
g
Z
詰円四
2
0
8
5
r
R一
色
。
ロ
回
)
か
ら
脅
か
れ
る
で
あ
ろ
う
事
を
自
分
ほ
ど
れ
位
欲
し
て
い
る
取
で
あ
ろ
う
!
多
分
人
々
は
そ
れ
か
ら
自
由
主
義
の
最
も
目
立
っ
た
貢
献
及
び
最
も
本
質
的
な
貢
献
は
伺
人
の
解
放
。
中
に
も
又
は
世
界
主
義
の
中
に
も
は
川
さ
れ
な
く
て
、
屡
々
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
等
の
数
皐
川
崎
論
が
解
っ
て
い
な
か
っ
た
時
の
時
代
に
抽
象
空
間
(
与
え
g
n同
名
古
g
E
2
8
0
n
r
者
r
g
岳
o町
自
主
宮
自
主
g-
岳
8
4
吉
弘
ロ
2
z
g
百
円
江
主
主
)
に
閲
し
て
一
つ
の
本
営
に
判
然
と
し
た
也
犯
の
中
に
(
古
川
w
q
c
q
同
日
暗
号
官
。
山
口
宮
町
一
。
ロ
)
見
出
さ
れ
る
と
い
ろ
結
論
を
下
し
た
で
あ
ろ
う
。
(
ご
政
治
上
の
主
Mm
の
は
一
間
と
、
(
N
)
司
法
の
所
有
慌
の
昼
間
と
、
(
ω
)
終
的
上
の
利
用
の
力
の
昼
間
、
と
の
間
の
区
別
は
自
由
主
義
が
隙
仰
な
川
部
化
で
例
は
さ
れ
た
る
終
的
政
策
の
ご
ま
か
し
と
表
裏
相
反
を
攻
惜
し
た
知
的
武
器
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
正
常
の
閤
家
」
(二ロ
O
同自己
g
z
g
m
z
)
又
は
一
府
民
く
「
品
川
態
の
経
済
単
位
」
(
z
g
H
E
P
-
2。ロ
O
B
円n
g弓
J
は
「
自
足
の
」
(tg-m'E注目丘
g
ぺ
J
も
の
で
は
な
く
て
、
.
も
し
そ
れ
が
偶
然
消
え
て
見
え
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
他
の
も
の
が
「
不
十
分
」
バ
ご
古
え
2
5
2
J
に
な
る
で
あ
ろ
う
一
庇
よ
い
も
の
で
あ
る
取
を
m.mし
た
。
そ
れ
は
そ
の
時
勢
の
難
局
に
在
国
し
た
時
、
我
々
は
我
々
の
時
代
の
該
(
岳
0
〉
問
題
を
提
出
し
且
つ
該
問
題
を
解
く
事
の
出
来
る
路
を
踏
め
た
の
で
あ
る
、
即
ち
、
図
家
や
岡
家
経
消
を
超
越
し
た
の
で
(
2
3
2
8品目ロ関門
r
o
g巳
g
g
色
"
r
o
g号
S
目。。。ロ
O
自
己
。
そ
れ
は
と
れ
を
今
や
第
二
十
世
紐
の
科
阜
の
知
的
道
具
を
用
い
て
修
正
さ
れ
た
可
後
展
さ
せ
ら
れ
が
ば
な
ら
ぬ
山
胞
の
経
済
上
の
空
間
や
人
間
昼
間
の
多
少
暗
献
の
中
の
一
つ
の
理
論
に
依
っ
て
得
し
た
の
で
あ
る
。
経
関
上
の
空
間
七
7L 
